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ABSTRAK 
 
Dalam dunia olahraga banyak faktor yang mendukung suatu prestasi para atlet. Salah satu 
diantaranya adalah faktor profil psikologi yaitu motivasi berprestasi. Cabang olahraga futsal di Indonesia 
masih didominasi oleh para kaum pria, akan tetapi terdapat fenomena dimana para atlet putri sudah 
menjadi suatu bagian dari olahraga futsal dan telah mendapatkan perhatian yang cukup besar dari 
masyarakat maupun pihak Badan Futsal Nasiona (BFN). Futsal putri di Indonesia mempunyai bebreapa 
kelompok atlet yaitu, atlet pelatnas, profesional dan amatir.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak perbedaan motivasi berprestasi antara 
atlet pelatnas, atlet profesional dan atlet amatir futsal putri Indonesia. Teori yang dipakai dalam penelitian 
memfokuskan kepada karakteristik motivasi berprestasi menurut McClelland, akan tetapi Adisasmito telah 
meneliti karakteristik motivasi berprestasi pada atlet berdasarkan Mc Clelland, maka peneliti 
mengadaptasi hasil penelitian Adisasmito yaitu lima domain karakterisitik motivasi berprestasi pada atlet. 
Dikarenakan sampel penelitian dikelompokan menjadi 3 bagian maka, penelitian ini 
menggunakan uji one way anova dengan metode penelitian kuantitatif. Tekhnik yang dilakukan dalam 
pengumpulan data melalui kuesioner. Penyebaran kuesioner memamkai metode purposive sampling 
dimana sampel berjumlah 42 orang dengan jumlah 14 orang dengan masing-masing kelompoknya. 
Hasil pengolahan data diapatkan bahwa tidak ada perbedaan motivasi berprestasi pada atlet 
pelatnas, profesional dan amatir futsal putri Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari hasil uji one way anova 
yaitu 0,973 > 0.05. Dengan kata lain Ho diterima (ada perbedaan motivasi berprestasi pada atlet 
pelatnas, profesional dan amatir futsal putri Indonesia). 
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